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Table　7－一一4． Percentage　distribution　of　196　women　by
width／Bust　girth”
ct
Depth／Breadth”and　by　ttPosterior
Index
Bust　depth／Bust
breath
Waist　depth／
Waist　breadth
Hip　depth／Hip
breadth
ぺ
翫
ML↓
S
　
　
L
Tota1
ぺ
S
MLエ
S
　
　
L
Tota1
S．S．＆S．
　　　M．
L．＆L．L．
Tota1
Posterior　shoulder　width／Bust　girth
S．S．
つ
U
ワ
8
0
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
8
C
U
に
U
　
ρ
0
9
ム
％
100．0
66．7
33．3
％
100．0
25．0
75．0
％
100．0
S．
2．1％
10．4
35．4
39．6
12．5
100．0
2．1％
31．2
31．3
35．4
100．0
22．9％
45．8
31．3
100．0
M．
5．9％
32．9
37．7
21．2
2．3
100．0
11．8％
25．9
30．6
23．5
8．2
100．0
34．1％
36．5
29．4
100．0
L．
5．1％
43．6
25．7
25．6
100．0
17．9％
15．4
38．5
23．1
5。1
100．0
25．6％
56．4
18．0
100．0
L．L．
8．3％
50．0
16．7
16．7
8．3
100．0
25．O％
25．0
33．3
16．7
58．3％
41．7
100．0
Table　8．　Percentage　distribution　of　196　women　by　”Bust　girth－Waist　girth”and　bプtHip
　　　　　　　girth－Bust　girth”classified　byΨosterior　shoulder　width／Bust　girth’，
ド、＿
　　＼
　　　　＼
毫
と
b
の
］
の
苗
芦
ム
さ
b
ゐ
曾
Bust　girth－Waist　girth
10～14cm
16
～
2
0
㎝
22
～
2
6
㎝
28
～
3
2
㎝
34
～
3
8
㎝
Less　constricted　waist
ずんどう型（O％）
　Posterior　shoulder
　　width／Bust　girth
S．S．＆S． M． L．＆L．L．
Small　bust　girth
胸小型（4．1％）
Posterior　shoulder
width／Bust　girth
S．S．＆S． M．
5．9％
L．＆L．L．
5．9％
Larg　hip　girth　and
　small　bust　girth
腰大胸小型（0．5％）
Posterior　shoulder
width／Bust　girth
S．S．＆S． M．
1．2％
L．＆L．L．
16～20Cln
Small　hip　girth
刀要ノJ、iin誕　（3．0％）
Posterior　shoulder
width／Bust　girth
S．S．＆S．
3．3％
M．
3．5％
L．＆L．L．
2．0％
　　　Norrnal
正常型（39．3％）
Posterior　shoulder
width／Bust　girth
S．S．＆S．
43．3％
M．
32．9％
L．＆L．L．
45．1％
Large　hip　girth
腰大型（21．4％）
Posterior　shoulder
width／Bust　girth
S．S．＆S．
13．3％
M．
20．O％
L．＆L．L．
33．3％
22～26c皿
Large　bust　girth　and
　　small　hip　girth
胸大腰小型（0．5％）
Posterior　shoulder
width／Bust　girth
S．S．＆S．
1．7％
M． L．＆L．L．
Large　bust　girth
胸大型（10．8％）
Posterior　shoulder
width／Bust　girth
S．S．＆S．
16．7％
M．
10．6％
L．＆．L．L
3．9％
　Constrictde　waist
胴くびれ型（19．4％）
posterior　shoulder
width／Bust　girth
S．S．＆S．
20．0％
M．
24．7％
L．＆L．L．
9．8％
（0．5％）
Posterior　shoulder
width／Bust　girth
S．S．＆S． M．
1．2％
L．＆L．L．
28～32c皿
（0．5％）
Posterior　shoulder
width／Bust　girth
S．S．＆S．
1．7％
M． L．＆L．L．
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S．およびL．がこれに次ぎ，S．S．およびL．L．の出現
率は僅少である。扁平な体型では，厚みのある体型と対
称的に，胸部・胴部・腰部の厚みが少ない方に出現率が
高い。
　（3）　「胸囲一胴囲」と「腰囲一胴囲」との分布状況
　「胸囲一胴囲」と「腰囲一胴囲」との相関係数は，一・
括成績では0．365，「背肩幅／胸囲」階級別には，S．
群およびS．S．群は0．314，　M．群は0．420，　L．および
L．L．群は0．461であり，いずれも有意の相関を示す。
　Table　8．は，　「胸囲一胴囲」と「腰囲一胴囲」の2
項目を組み合わせた胴部形態について，柳沢博士の胴部
形態の分類法に基づき，一括成績および「背肩幅／胸
囲」階級別の分布状態を一括表示したものである。まず
一括成績の分布状態について観察すると，約20年前の柳
沢博士の成績と比較して，今回の資料では正常型・ずん
どう型・胸小型がへり，腰大型・胴くびれ型がふえてい
る。つぎに「背肩幅／胸囲」階級別に観察すると，「背
肩幅／胸囲」S．およびS．S．群では正常型が最も多く
43．3％であり，ついで胴くびれ型20．O％，胸大型16．7
％，腰大型13．3％の順で出現する。「背肩幅／胸囲」M．
群では，正常型32．9％，胴くびれ型24．7％，腰大型20．0
％，胸大型10％の順であり，「背肩III冨／胸囲」L．およ
びL．L．群では，正常型の出現率が高く45．1％であり，
ついで腰大型33．3％，胴くびれ型9．8％の順で出現す
る。すなわち，厚みのある体型，普通体型，扁平な体型
ともに出現率の高いのは正常型であるが，正常型につい
で，厚みのある体型では，胴くびれ型，胸大型も多く，
普通体型では，胴くびれ型および腰大型が，又扁平な体
型では，腰大型が多いのが目立っている。
総 括
　体型別に衣服型紙を設定することを目的として，十文
字学園女子短大生196名（1968～’71年計測，18～22才）
を資料とし，身体躯幹部の形態を「背肩幅／胸囲」階級
別に観察した。主な結果はつぎの通りである。
　1．　「背肩幅／胸囲」階級別の「背肩幅一背幅」並び
に「背肩幅一胸幅」の平均値は，「背肩幅／胸囲」階級
別に有意差が認められる。Table　3－－1，3－2．
　「背肩幅／胸囲」階級別における「背肩幅一背幅」階
級別並びに「背肩幅一胸幅」階級別の出現率は，「背肩
幅／胸囲」中群を中心として，「背肩幅／胸囲」が小に
なるほど「背肩幅一背幅」並びに「背肩幅一胸幅」は小
の方に多くなり，「背肩幅／胸囲」が大になれば，「背
肩幅一背幅」並びに「背肩幅一胸幅」は大の方に多くな
る。Table　4－一一1，4－2，4－3．
　2．　「背肩幅一背幅」と「背肩幅一胸幅」との「背肩
幅／胸囲」階級別の分布状況は，「背肩幅／胸囲」小群
では，「背肩幅一背幅」が2cm以下で，「背肩幅一胸幅」
が7～9cmであるグループが全体の約1／3，「背肩幅一背
幅」が3cmで，「背肩幅一胸幅」が7～9cmであるグル
ー プと，　「背肩幅一背幅」が2cm以下で，　「背肩幅一胸
幅」が6c皿以下であるグループとに約1／5ずつ出現す
る。　「背肩幅／胸囲」中群では，　「背肩幅一背幅」が3
cm，「背肩幅一胸幅」が7～9cmであるグルーフ゜に全体
の約1／3，「背肩幅一背幅」が2cm以下で，「背肩幅一
胸幅」が7～9cmであるグループと，「背肩幅一背幅」
が4cm以上で，「背肩幅一胸幅」が7～9cmであるグル
ー プとに約1／5ずつ出現する。「背肩幅／1胸囲」大群で
は，「背肩幅一背幅」が4cm以上で，「背肩幅一胸幅」
が10cm以上であるグループに全体の約1／3，「背肩幅一
背1幅」が4cm以上，「背肩幅一胸幅」が7～9㎝である
グループに約1／5，「背肩幅一背幅」が3c皿で，「背肩
幅一胸幅」が10cm以上であるグルーフ゜と，「背肩幅一背
幅」が3cm，「背肩幅一胸幅」が7～9cmであるグルー
プとに約1／7ずつ出現し，　「背肩幅／胸囲」小群と対称
的に，2項目とも普通以上の大きい方の組合わせに片よ
っている。Table　6－1，6－2．
　3．胸部・胴部・腰部の「矢状径／横径」と「背肩幅
／胸囲」との分布状況は，　「背肩幅／胸囲」中群を中心
として，「背肩幅／胸囲」小群では，胸部・胴部・腰部
の厚みの厚い方が多く出現し，「背肩幅／胸囲」大群で
は，逆に厚みの少ない方が多く出現する。Table　7－1，
7－－2，　7－3，　7－4．
　4．　「胸囲一胴囲」と「腰囲一胴囲」との分布状況
は，一括成績では，約20年前の柳沢博士の成績と比較し
て，正常型・ずんどう型・胸小型がへり，腰大型・胴く
びれ型がふえている。　「背肩幅／胸囲」階級別の分布状
況は，「背肩幅／胸囲」小・中・大群共に正常型の出現
率が高く，ついで「背肩幅／胸囲」小群では，胴くびれ
型・胸大型の順，「背肩幅／胸囲」中群では，胴くびれ
型・腰大型の順に出現し，　「背肩幅／胸囲」大群では，
腰大型の多いのが目立っている。Table　8．
　以上の結果は，体型別に衣服型紙を設定する場合に役
立つと思われる。
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Abstract
　　To　obtain　the　basic　data　of’clothing　Pattern　classified　by　the　body　type，　using　the　measurment　of　196
women　students　aged　from　18　to　22　in　1968一71，　the　type　of　body　trunk　clasqified　by　theiピくposterior
shoulder　width／bust　girth’，　was　studied．　The　main　results　are　follows：
　　1．　There　was　significant　difference　among　the　mean　value　of　c《posterior　shoulder　width－posterior
chest　width，，　classified　by　ccposterior　shoulder　width／bust　girth”．　About　the　mean　value　of（〈posterior
shoulder　width－anterior　chest　width”classified　by　tcposterior　shoulder　width／bust　girth”there　was　also
same　results．　Table　3．　The　women　in］the　group　of　smalピcposterior　shoulder　width／bust　girth”
frequently　appear　in　small　t〈posterior　shoulder　width－posterior　chest　width”group　in　comparison　with
middle〈tposterior　shoulder　width／bust　girth，，　group．　The　women　in　the　group　of　large“《posterior　shoul－
der　width／bust　girth”frequently　apPear　in　largeくtposterior　shulder　width－posterior　chest　width”group
in　comparison　with　middle　t¶posterio　shoulder　width／bust　girth’，　group．　The　distribution　of　ttposterior
shoulder　width－anterior　chest　width”classified　by　ctposterior　shoulder　width”bust　girth”is　nearly
same．　Table　4－1，4－2，4－3．
　　2．Women　of　the　smaller〈tposterior　shoulder　width／bust　girth”group　frequently　appear　in　the　group
of　the　smaller＜＜posterior　shoulder　width－posterior　chest　width”with　the　smalleピ（posterior　shoulder
width－anterior　chest　width”．　Women　of　the　largeピ¶posterior　shoulder　width／bust　girth”group　freque－
ntly　appear　in　the　group　of　the　larger　ttposterior　shoulder　width－posterior　chest　width”with　the　larger
tく posterior　shoulder　width－anterior　chest　width．　Table　6－1，6－2．
　　3．Women　of　the　small〈tposterior　shoulder　width／bust　girth”group　frequently　appear　in　the　group
of　thicker　depth　of　bust　ill　comparison　with　the　middle　t《posterior　shoulder　width／bust　girth”group．
Women　of　the　largeくくposterior　shoulder　width／buth　girth”frequently　appear　in　the　group　of　thinner
depth　of　bust　in　comparison　with　the　middle　tくposterior　shoulder　width／bust　girth’，　group．　The　distri－
bution　of　くくwaist　depth／waist　breadth”and　くthip　depth／hip　breadth”classified　by¶“posterior　shoulder
width／bust　girth”is　nearly　same．　Table　7－1，7－2，7－3，7－4．
　　4．　The　parcentage　distribution　of　196　women　by　ttbust　girth－waist　girth”and　by’thip　girth－waist
girth”classified　by（tposterior　shoulder　width／bust　girth”is　shown　in　Table　8．　According　to　the　result
obtained　from　the　data　of　this　report　as　a　tota1，　the　noma1，　the　less　constricted　waist　and　small　bust
girth　groups　have　less　frequency　of　apPearance　than　the　report　of　Dr．　Yanagisawa　20　years　ago．　Wo－
men　of　smal1“posterior　shoulder　width／bust　girth”group　most　frequently　apPear　in　the　normal　group
and　the　constricted　waist　group　and　the　large　bust　girth　group　follow　them．　Women　of　middleくくposte－
rior　shoulder　width／bust　girth”group　most　frequently　apPear　in　the　normal　group　and　the　constricted
waist　group　and　the　large　hip　girth　group　follows　them．　Women　of　large｛cposterior　shoulder　width／
bust　girth，，　group　most　frequerltly　apPear　in　the　normal　group　and　most　of　others　of　this　group　apPear
in　the　large　hip　group．
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